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Miércoles 2 de Seliembre de IS'iC 296 
la i leyel J diípfwirioTieíi p r -
(criks del Gobierno Fon oblfgi lof i i i 
t iT iCid t&pt i t l ^ Prpfjncíi cJcvíleqne 
MpublicJD oficialmente en ella , j des-
di mitro dias después pnra loa demás 
ijueblos de la misma provincia, ( l ey 
é é í ó s /foviemón di 1837») I 
tas leye^ 6rdene<i y «nnnftos cpie 
le m.indcu ímblicjir en los Boldmes o-
nrialo^ FO hin jg remilir al Gcfc poli-
f KorcspectioTo por cuyo condurlo fe 
pasarán á tos editores jo los mencio-
nados periódifM. 8« estepilla do esta 
disposicioná los Srcs. Capitanea gene-
rales. ( Orti'Kes cía 0 tía JbrU y V di 
Jjostod* Í839.) 
Solo el Gcfc político circninrá á los alcaldes j ayunlnmicntos de las protinrias las leyes, .Irrrrtní y rcsolnriom s tfene-
raJes que emanen de las Córtrs cüalqdiera que sea el ramo a que pcrícij^cnn. Del mismo mo.ln úttnlná á los alcaldes y 
ayuDiimicnlos todas Jas órdenes ¡ inslrnccionca, rcglainentoa y providencias gopcrales del Gobierno eo cualquiera ramo y 
do dicho gefe en lo locante á sus atribuciones.—v/r/, 2 56 de (a ley de 3 de Febrero de 1823. 
DE OFSC3© 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Sección de Gobicrno.=IVúm. 328. 
E l Excmo, Sr, Minislro de la Golernacian de la 
Península con fecha 10 de Julio último me dice lo que 
u'gui* 
"La Reina (q, D . g.) se ha serrído ordenar que 
por este Míoistcrin no se de curso i solicitud algu-
na de los cmpleadosi que no sea remitida por con-
ducto de los Gefcs políticos 6 ic\ inmediato del ra-
teo á que pcrtcnezcaoi y venga instruida conforme 
i lo prerenido en la Real órden de 3 i de Octubre 
^ej838.n 
Lo que se inserta en el M e t i n oficial para que 
tenga esacto cumplimiento por quien corretjionda. León 
3 i de jigosto d£ i Z Í & . ^ F r a n c i s c ó del Bu5to,=Fc~ 
derico Redriguei, Secretaria. 
Sección de Gobíepno.rrTVúm. 520. 
E l Excmó. Sr, ñíinistro dé la 'Gol t rnac íon de 
la Península con fecha 2$ de Junio me dice de real 
¿rdt* lo siguiente. 
»AI Gefc político de Badajoz se dice por este 
Winiitcrio con fecha de hoy lo que sigue. 
Remitido al C.iniejo real el espediente de cou 
petenrin entahlado por ese Gobierno político con 
el juez de i.1 iustanria del partido de Jerez de 
los CabnHcro5#, sobre alribürif.ncs en el amparo y 
restitución en los aprtfvecbamícntos de jerbai, ha 
consultado, despuei de oir el dírtámen de la sec-
ción de Gracia y Justicia, lo iipijient«4=V¡i(os el 
espediente y .Iqs autos reipcetivamente renntidoi 
por el Grfe político de Badajnz y el Jaez de i.« 
¡n sUnr i a de ¿errz de los Caliallrros, de los malea 
resolta : que fabedor Juao (ionulex Cerrada 
queTen las cercas de la Nata y Pcruetanefo, de 
su absoliila propiedad, en el termino de Valen-
cia de Mnrabucy, se trataba de apacentar ganados 
solicitó que por el a )uo lamíen lo de aquel pueblo 
se dictase la providencia oportuna para evitarlo.-
que desestimada cita soliritud por dicha corporarion 
fundada en que si bien González había adquirido • 
por compra de terrenos y el arbolado de in-
dicadas cercas no así los pastos d afiosladcrns de 
las mismas por pertenecer al romun de vrrínoJ, 
propuso ^qufil un interdírto de manufrnrion que 
le fudta^mit¡do por el Juez en 8 de Abril de i 845 
que resistido el cumplimiento de su proTidenria 
por el aa^nntamienlo en itencion de carecer a^nrl 
de f^cultadrs para darlas, acudió de ««ero Joan 
Gonralez al mismo jotgado, pendiente eod conírs-
taciqjaes.sobre ello, inlenfando fá ¡ o l . c i n t o de res-
titución, i que igualmente se din logar en a8 de 
Abril del mismo affo por haber introducido gana-
97 ^ 9 7 
Í3M .» | .lí.iar rn iris l i r r r a i el l ^ o í o L t c alcaMe f 
ultúñ vctiiios, il»4 oiílfi» iuy«¡ que ^ mísuio h/*mjjo 
el linciidlcst J^IIÍIÍO <| n» ¡a coi i'.» ••, A) ti iHan» i en-
lo al (•i'íi'í p o l i l i r d , j ti*«pnos «UJ ncnlcr -rn ^rwi 
o:»rf- r?M ántoriiUU a lo qua a<i«i«,l |»"«]Mf proim»-
v.» l.i n iHipcIcuru d<vq»ieíe h*la.=:Vi>ln c l a r u -
lulii 8o de Li Icyvite 8 ile'-lv^ ro ilr f-R^S qu^ 
• ieifafa^iiiú cnir.' olrai rumo Atribacii ia d»í loi a \ «»n-
i«iiiiientos ül arreglo '(»or i n e d í n (fe ammios, ¿A 
«»:^!fiír »ic Ins pAül<»i y Jcinai áj irn^chi imíc i ' lnf^ 
o»min .¿9 r i r.Máudoii i* »»» I** Icyci j reglamcn^-
acu^riloí í t ^ l ^ n t a n í n al iuisiun (¡cai^o a lu 
feí j olitif - para dccrti.Tr «ic ofí i i i» %> i iuit^ucia 
tic parte fiupciuioo M Ini i i l IU» CpiMraridJ á 
las \$¡t9t rií|i!íinicul<n # rcalfi rtt'tÍetiei9 y dictar «u 
l U ^ C ü o l o n n i t l - i ÜHIÍ> prrvitmnHe oi Consejo pro-
vifidal, l i* p i o v í d n i r i i c bpbftUDnf. — Vista la real 
Ardea de ^ J-Í Majro d< i S í g Hut eicluyc 
jiili*rd¡cii>a Jtf tnauut i ' i i c íou y rn(itucion cuin^o 
inedia pr. viilcocia de a) untamieutd cu asantoi dn 
su ineunvtrncia H'¿« ia IJ* l cyc i .= iCüOsI( i i , ranJo .— 
Q.ie el arreglo i f l diilVule 4c pailoi comunes liaco 
míii: ro críirc ali ¡lmri<«:u!t de vtirrpos; tt.'^U^ 
ta c r . i i U ley» y cs>i drsigliiidt «n ella la autoridad 
suporlor aíljnitíiitraii^ i A ijulvro («ira r(»rrc;;lr el 
ihiud de esta alril u iúu, l í e u d o alisolutam'iiil i i-» 
bficarei pari ello iui iQlerilicIpi iitt tnaüüioDciuJi 
¡y rüililüt ioo, •••gua lt ««ein iouwda ttal urdru dó 
Jo iMa)» dt I B J I J por !(» cual n visto que el 
juex de i .* i n i U o c i a ü« Jorox de los Cabrillcro* un 
indo admitir ioi qáe interpuso Juan («Dn2alc¿t 
íin rontrariar ibii.-rtaaimte ambni disposirif»iK-i. '«o 
lecide ei(4 rdinpüieuciw i favor del Gefc pnlíljcif 
le Uadajoii, á quien se dc\ueUa ia eftpedittile cpii 
ns autus , d indoie conaninicutt, á dirfio ji¡c¿ do 
^sla decuioo y fus molivoi.— Y Ijabiéndojc S. 
licuado fesuiver como ]»arccc al Cousejo, lo digo á 
y, S. de real ¡órdtfD ron reuiisiuo del e^pcdieiilc; 
>ara su in ic l i^oui ía y efectoa c o r r e i p o ü d i e n t e i i 
rumpliiitienio.A 
JLO tfUe se inserta sn tste p t - iód ico oficial pa ra 
mopím$^o <lcl públ ico! U o n ¿ i ílo Jul io de i8 /r6 . 
hraucUco d d U u i t o . — I ^ J g r ú o Búdr ig tkz l Scen - , 
[Stccloa de Gobierno—?iui» . 340-
í lhno. 5r, SuLstcretnrio d t i Minit ieriu áé l a Gé* 
nación de la /Vo/iiufa co« fecha i * dñ Julio 
yiíuuica l a Real órden siguienit, 
poli'ico de Santander te dice por esla 
jioiéterio con fecba de hoy do Real ó r d t o , lo qu^ 
oKciniiido al C o m i ó Real el espediente do 
rouip^l^ncia r i í l A b l a d o por ene tidjil«rilt) \ 
con el Jnea do primera ¡ i i i i j a r i 4 partido ^ 
r>j rapiial, • contctuencia d l^ íf»lrrdic|0 p,;S,.lur;n -
etc rvi tu .uion pr..>M»\;do confra U íivtUéidTn rfc un 
arnMdo del AyauUmiexaq do esa Ciudad, ha con-
«ulUflo9 después ,i4c «'Ir í la secciun do Gracia y 
J(i<ii ».!> lo liguieivie! Vi i lo i el espediente y U;S ari, 
{y* ir>p(M livamci le icmilidos por el ftefe politiéo y 
rl Ju»:X de primer^ ínutarui : dé S.n Kinder, de Ioi 
i¡ei resulta que el i^yontaiDieoto de aquella C¡UtH 
dad roandó consU ur un.\-4lcftntariHj pu'.i doc s*^ 
lída Á \ Í / Í agriar, inrnn&daft del Jjarrio de Prado de * 
Nina.s v dir ig iéndolas hacia ona huerta que allí J 
oc D . Cornclio f/icalant -h dió deiagüe nn cjla « - ' 
brtcnda i este In», sin ta á t í u e o n a del dueu^ on bo- • 
quete en la pared dtt ibVippa • r J \ ; í|ije tMk etc-
cada: que de resulus de filo l o t e ó l o diu» > Ksr.iUn-
le no iotcrdtcla rpstitulnrio aot* el espr^sado Jnt^ 
en %j «I.T \ ;o»to de y admit í >ndo por cite rn 
i S d e Set i ínobre del aiistuo ano promovió v\ Crfá 
pol í t ico la roiijp.*lf y^ tia dt; <]utr 5 Í trata, Vish.i Ioi 
arl ículas G a y C>.# da la b*y tle ^ulir» de i $ i o 1 
mandada publicar por S. en 3u i**, b ic i íünhrcdc 
l84^Vg\ji i lo^cualeaUí n^ f joratm .í.r'fialesdc qnefuí* • 
tea susri ^ribí j Ifíi¿jucUt )--, fran ouo dé^lái^objetoi 
d é l a s a ir ibucíoi . v deünrrat iou de Ioi Avnota-
la lc i t -^ Vi¿ia la Keal dr.deti di? S de Mayo de iP. ) 
que eseluye !•»; iutcrdíc los de r^aunteucion y rrkd-
luc íon rf»ipecto de p t o f ¡ d o o c i o i de ios A v o n u -
roíento i y I,%s Diputaciones provinciales e« asurttoi 
que U K Jc^w^^pnuea i su euidado. Coniideraodo 
i , * Q u e teniendo por obj: ta la prov:di:t»cia del de 
Santander una-mejora tnalcti*' de aqoella cindal 
es visto quo la acordó en asuntos do su? alribnciag 
oes scgnti la Uty citada, v í a n l e i la caaon, por \n 
cual conforine i ta Real dnlta rambien citada, lau-
$6 eitado dicha pr^\ide-ocia. A*0 Qoc por ello V* 
Cornelio luralaulc solo pyd^ nb* lo-r fnftté&ihUtL ~ 
te su ^e^o l^ua anidivodo en qurja al iirfe politieati 
prom iTleodo un juicio d^ díiUnlJi .naturalefj en.: 
el suuuri.iiao de roitilmion; el cual apliradi» f» r a -
sos rnmo «t presente foUre fslar re^rovado p*)r diiht 
R^-ál orden idolr-rio i la ind^perxicncis o í i ib i r -
cida por la Cointiluciou del l i tado cutre las ;.*:«-
ridaded judiciales y adiqinij trat ívoá. Se decide etta 
couipt-teocía á favor dül Grefe politíro de Saotafkdéb 
i quien se devuelva su espediente con lr< autos, 
dándose conocimiento al t/uei de primara ioifanris, 
de esta dec i í ion y i iu niotit»*s.=Y hsbi^ndode di^-
nado'S. m. resolver como parece- al Consejo, lo oigo 
é V. S. de Real orden con rtinisioo del esp^dieate^^ 
para su iiiteiigenctt'y ofectoi turrcspondieaaes i sa 
^Qinpfi miento.» ( 
/ L o (¡U€ a im t r i a e* este penudicQ ofifial/ftn i 
nocitniinto dél p ú b l í c ^ r J r o u i . * de J ^ t t i í k i i B i u . 
frmnedeo del D u s t o ^ F é U r k o fíedhauu, Sccret^fi^ 
• lt I 
Oí 
i.» 
5cíWon de Admii iJs iracíoD.nNúm. 54 r. 
tipa de l ü Itrihurinn^ que U ley de 8 ilü ci 
Je i8.v5 3e»>^ a ¿ >^ ^««cilios en tu ar-
Qi rs la delibrracíon f - W las a r rcnc l .nn íou-
i - n ( n i o i r r é s pira lo» íMJ"blo3 r^y.r «¡tííiííklracion 
tuu-o i mi mr-f». f^im i .0 de Seli.'mbro i . .0. 
lo* de fiorJ,f arbiiríof y Mroj birócf dd mnoi^ í^hA^ífl ¡a P , o , i n c i i J * U o n . = z \ ú m , irdo sus acuerda en ' ^ -'UPlo á b a p n . K a -
del gol)íorfio ^olitiVo -¡i» la mal im pcledefl 
HMarse á cfcrlo. E l des* M¡(lo c..r» qrje a^ui^as de 
dicbaJ corporaciones en esfn proviocía ha > miia ía 
Í oimplinnento de ette deb-r, ia¿ ímpflQC t i de 
jjaccr|t.sfaf prcTcnríonet ner. fi ixspara cortarle p r ú -
Jmo con.oíe baila, el u V r . i n o en qw* b^a de 
ricfUiaric lai subastas para el año de i f ) /»; en las 
rualf* deberán ingcfarje á las régfiu sitiníeotr*. 
, * /.ueqo que los AyulanMcnlos rer i ! ac etla 
( ¡rcalar dispondrán la fljarí,.n Je anuncios en l o -
lo* pueblos dr! diitrí'rílh iTiuoicipal eípréiaúdo 
ea filos con itparaiion (oday las fincas y f fec lo i de 
propias y arbitrios que d< b*!ii a r r enda re , con lat 
cánJici^cí ác la iubas ia Je eat!^  una y í c n a l n n d o 
ijnn pjra el remate que deberá ce l cb r tnc el d¡a 39 
del actual. 
V a Desde cite dia basta el 3o de NoTÍcmbrc en 
que delíe Terificarsc la aujudicaooo «c a d m i t i r á n 
Ui n»-f<Taf legales#<]»ff ÍC \vO leo d e i i l r a í c los 
: nnioDl u u n a d í a por i i sluifrion. 
3.a Les remates, por r xural , se han de 
rraliair en la casa consM^t ia l de cada rnuiuVipío 
bájo la préiídtjneíá del alcalde, pero si por la d í s -
larda dé í'rntv) de ?as pueblos fuesen ncresaria 
^erificirlos en el mismo, p o d r í por delegarion de 
dWn» alrclde prrtrdtr ^ arlo el p e d á n e o con arre-
zo al articulo 89 de la misma l c ^ ; pero r e a á t i ^ 
t i cspcdieDte de mba^u al ayvntaiuteti to p a -
n ouirlo al general del muoicipii». 
?. L01 pueblos en que se l u l l c n c i l a b l r c i d o i , . 
arbitrios para sus gastos mwmcipales u n i r á n á l o i . 
«pfdientfs de subasta ro]*ia autoriradn que ac red i -
te la facultad con que han sido inipuestas» 
5i Siempre que dichos arbitr ios recaigan ¿obre 
^especies sujetas al derecho de consumo r o m p t r n -
á,tU»CD la tarifa que a c o m p a ñ a . á la Ueal ¡ u s t r u -
^ 0 de i5 dé Junio ds 1845 se f o r m a r á e s p . d i c n r ] 
te»epira.lo que debe remitirse á U In le i idenr i^ ¿ t 
jjt* prntíi.ela á quien compele tts reTor .oeííuin ».) 
«pWWcíon con ar rezo al articulo 3 . ° de la H/-al 
focha 3o de Agoslo del soiimo aGo í n s c r t a ' c é 
l ^ W i n n ú m e r o 78. 
* V dllinio prevengo á los alcaldes const i tncio-
'«t idco muy partieularaicnle de que CD lodos 
e sai resperüvos munícipir is en 90c 
0hr*8UO proí)io ^ arbitrio se-verifique la subasta 
Íttn!j- ^ a reglas que anteceden, reui i l iendo 
^Miente iail luCg0 corao Ee , .^1 ;^ c| 
!ül Pútblos de 
mío re-
para i a necesaria ap robac ión en concepto de 
««intuíale ^or nmguu concento cual^olera 
I.n Conmión des Dotiacion del Culto y Clero del 
' " ' P " ' ü Lron,-Ita anipri^ulo tm. acston dd dis^  
f ^ U r l eonjcliH^ i [>. ftMtt) I .hm i/:ires; vecino da 
< 1:1 wudad, para ta recaudación de loa atrasos peN« 
loueniciiLes :il Clero ^onh i r ptíí: W ^ L ^ y Wíák 
preslaciftnes que corresppndu^ol mismo en toda U 
Diócesis desde el áno do I84lthasut el I844¡n. l n -
s íve . ,¡ . • *. ^ c I 
Lo fju * sr tnbrr á Ins pucUol por m^fin M 
Bolcfin oficutl para f,u onnciminito r dmm* ffsein* 
cónespoíidienlei. L m i t y d e Ayomo íle i S / ¡ h , J m i \ 
fíoíiriguez / ladi l lo . . ^ q *¿%1 
C o m a n d a n c i a ( ¡ c n e r n l (!(* l a p r o v i n c i ( C 
d e L c o n . — j V ú m . 245. ; 
E l E t t m o í Stncr Capitán Genérol fa C¿stíIIa 
vieja, con Jcclio i8 deX aefunt me dice lo siguiente 
* El Sr. Subscrrel ir¡o del iVI¡m?t'»r¡o dr la Oucr* 
ra ron fecín S ilel actual, me dice lo que sique^n 
l i xcmo . Sr.nrrKl S r . Ministro oe la Guerra dirchoy^ 
al Iníer.denlc i J i l i l ^ r general lo iicuientc.=sHi! da-* 
do cnenta á la Tíeina (q. l>. del oficio de v ' E . 
de a de Junio de e te aíTo, en el que propon^ e( 
ujodo de falisfacer i varios vecinos de algunos pac-* 
blos de Esfreniadura, de li»s que. V# E.' remite r d a ^ 
c i en ; él Valor de trece cabdlloi que lc$ lueron reqniw 
íadoa r n l o i mcaea de Junio y ' J a l i o de i843 y .ta-n 
b i f roü ingreso co. la rahalleria del Ejercito. Entera^ 
da S. M . tcüicodü en cónsideraciop que el valor de 
d id io* \\\vs asj ronio el do lo# demaf qpe se ha-« 
lian eu «I n^unirt caso, debe ser Ralbfeeho t i metá/»-
'co v poo ajfr' i lu di puesto eu Ja llesl orden de 8 
de AgiHto.Uel ajo p ró^x i MI o ^niado^ cargándose en lá^ 
cnevta* ,dc; retnoLía y m w í u r a ;deílo*>ciltrpos efi 
qu^jluUeroh inL;reao y atendieodn asi linliVto SrWÜ 
a que la AdininUtracion roililárriío-^ne?!c realntar í 
aquel natíttj fin que se le ftci'iirn fondos al ( fecto, 
por qué 'dé Inqar ie'renLenAiVa óbli^ici lo. iiror-
rientes, do1 es posible distraer ¿aína alu'una con 9^ v 
objMo, ¿e Ifil «¿trido S. M*. 'resolver de con i j i j r^ í^j^ 
con lo propáeito p'ir V . E. f\¡se Je rt clamco dd m i -
nísterío de hacienda, pm sppndicc •! pri-aupucsio lof 
ve in íey Si icTnü raleá Te!lün ai que aKiendesjn^Caba* 
líos de que haiv IO^I ito la citada relanoo; .a ia iúto 
asi miiino la v^lu^tad de $. M . qr^ c se. proceda eW 
lo subcesifo en i^uah* icirfi.im»! con lajirvrlama^ío-
Oef de esta claie que se hicierembasia fin do Setiem-
bre de esle ano, que ha tenido S. M . i bienscffalar 
comv) terminq improrogablq para aa presc^tacionf 
y .ocbnuioo fD lai oGcmAS de A^miníMrarion mi l i - . 
l ar—De l\cal órácu comufiícarU por dicho Sr. M í -
i i iA lrd Jo traslado i Y , K. para 511 conocimiento y 
rr.Tlos roniiguiiM.tcf. — Y lo.Amosrnbo i V . S. con 
¿1 propio pbjc(o# hac iéndo lo insertar en el Bo le t ín 
oficial de cía pro r i n d a . » 
Lo qué te ins§ria en el Boletín oficial de ¡a pro~ 
vincSa, p&n* ctmocimiérfto de lo* interesados. León a i 
dé Jgosto de i84G.=ilWtfi/o d é l a Torre. 
Aimncios Oficiales. 
ltoni$ÍQnéñcDoíaoion de CAdto y Clero'Obispado 
de Lean. 
Ln Comisión de dotación del culto y clero de este 
oW«p;ulohfl resnnllo sac; irú piihlirn subasta los foros 
y p i i s u f MUJttrtteR de l:rt\li!ni del misino para el dia 
9 di I IJKÍS (1c Seticml)rh próx imo . 
Lis personas que quieran interesnrso en este acto 
público como licitadores podían concurir á la oficina 
dü dicha Comisión ciille de la l'esorei la n. 1.0 el indi-
caílo diaá laá \ I de su rüuiiana, donde se harán saber 
las condiciones y v<M ¡rKMrá él rebate ctt úñ solo acto 
«ada partido, el cual concluido no se admilirá |)uja 
de medio die/jnn, diitzmo ni cuarto; y.Süíidvicrh1 que 
liase dahi lugar á postura de sujeto que se halle de-
biendo cualesquiera rentas del clero inclusos los mis-
inos foro* por anos anteriores. León ¿ 7 de Agosto 
de i 8 4 í ) . ( « . / u a n Ruiz de Cac/iuprn, vocal Societario. 
y f c l n i i n i s t r a c i o n p r i n c i p a l d e B i e n e s 
N p c i o n a l c s d e l a P r o v i n c i a d e L e a n . 
Arriendos de Foros y Censos en segunda 
licitación. 
- E l Donringo 30 de Agosto corrlfnio es el dia 
SefkHd'dó por el s e ñ o r Intendente d é l a Provim ia 
paca snear arriendo por frutos del ano actual 
en llicilOGion con rebaja de la (i ' parle de su 
iipt» U>tl<i« los loros y censos que comope rtencrien-
les^AIIM tuprimidat comuindades religioias de 
oniUaa ^jtos oorresponden hoy á la n a c i ó n , y no 
puai#pro« ^rrendnrsc en 'Us subastas celebnidas el 
«1 a 1^ dfil f r í t e n l e mes. 
^ • • ^crsonflsqücqiAityran tomar parle on estos 
arriendos, p o d r á n cojicarrir á la3 cabí ais de par-
lido |n(Ucíal oblen á esta Capital do o de á, la VOR 
socHlk-bi ará dolde subasta á la hora de la* 11 de 
la m i h i l n á de dii hodia, en d^uje se rematar «n «n 
el mt^ñr postor A icserva'dc que unidos los^es-
pediimie^-de wna y íítra subasta se adjudique el 
arr ieudo^mtrHni í tos á IÓS li( ¡ indores ([ue hayan 
ofrfi ldoíttttyor'etafl iWad^ todo con arreglo al pl ie-
go c V ^ t t ^ 1 0 * ^ 1 " í 1 ^ 0 h o r A tinioriü en el neto 
u l o i ^ i ^ D u r i ^ n t t » ; Loee 1 b d« Agesto de 1846. 
Jfi*<m J**?** ÍM**é0* 
E l día Ycínte y DUCYC de SeliemW ^ 
ID» ios de la lanl/' ic verifirará rn u r ' , r ü x ^ o | 
• V" •« Casi ron»* 
rial Mrl Ayuntamiento de Ecnllcra el l,llo. 
arriendo para el agostadero drl atí0 je 13^^ ^ 
y* rva de los puertos de Castespin de Coctas ia r ' -
ba en Santiago de las Villas, Im Pandos del rn¡s 
Carrocera y las mieses de Piedrasecha. tai 
dones del arriendo eslarin de manifieslo en | ^ 
rretaria de'dicho ayontamicnlo hálta la hora %T 
remate , después del cual se reríLiráij las m,.- ^ 
lógales dentro del Idrmino marrado por ¡ D J ? ^ 1 
ciou. Lcon 3i dc^Agosto de 184G. ÜC", 
Se halla vacante la Escuela de instrucción n 1 
xnaria elemental com|)lcta del pueblo de Vil^ 
mandos, cuya d o t a c i ó n es de l . lUO reale-i ún 
contaren ella la r e t r i b u c i ó n que han de íaiisfa, 
ccr los n iños que no s t an pobres. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus soliciludcs. á la 
Comi-i'-n provincial de iiKstruccion primaria fron-
cas de porte y en el t é r m i n o de un mes, llenando 
los requisitos, que previene la ley. León 30 do 
Agosto de I 8 4 O . 
E Alcalde Pmidenle del Ayuntamiento cmslilu-
nal d*' Ai hetóica ciudad ib ( ¡ ranada . 
Ilaccsaberrquc la rspr. sada corporaciónIciarorda-
do sacar á publica subasta en an nidinuinnio el Tea-
tro cómico de isla rapdal p o r u ñ e ó mas ani)S hasta 
el (h cuairo si cliv.inaic moreúiesóki Dpfobiicton del 
Sr . peie Superior Poliiico de «'Ma Proiinciá, de-
biendo principiar desde ^l prim. r (UlO dfl Pascua do 
llesunvccion del micdlítlude I8.í7,l):íjolascoii(iic¡o-
RCS que constan d<! pjepo que está de inauilicsto en 
la 8éci;elaría de la éspi^uil^ Corporación. stt 
COnsccÜfnciu'ia pcrst.ua (pie (pilera int»;rc^>rs«'cn diclia 
eniprWb , prestdtará a hacer prpposici^ ors |jl 
(MIICO(»IO de (pie el rcinair se cQlclírará e' <',,l ' ^ 
Selienibre próximo; á h< dé su íián<uia ^ 
Sala de Srsionc^ del eíjfiréAtHo AOml im'M <in. C r i -
nada Sde A-osto de ISiG.—WV/mV Cnnznf^ M ~ 
rioU*..~J<,*¿ Mnr'm tfl/fr, Seciviario--1'.> « F ' 
filiíjiul h'einamkz ¡UiHrirU'i. 
Anunrias iwrlivnlares. 
í íone en esta Ciudad QtJ>ifltp tywm 
para ^rbpbrcíoiiár prA^amos, por cantiVadf* ^  110 * 
do 5,000 rs. i p c m n í i a que puedan ^«fantírl^ «o u P 
>iíici« ron fintas rúblíms-do Milífc e/i^^-n <ri'Mí. c^j^-
\ Jihl* A carfi/) /le dinliUifitíílér *i i f ípéis^n ^ * 
dad dal Iri . para asegurar en todos | ^ u í i b K » í i M 
do trrauos v «día «'."ulca pinlra y ^>iui/.e. 
LO CM.Í ¡ . 'ualnunt . la Cemisi-m d é l a ^ r d » ^ _ 
el Am orn, para los'rféhtiroy flü Ucdém 1 dad 
tos teracHlrM. ¿'I 
.1 o. 3 Iniuau Ulvuntta ^ ^ ^ ' ^ " ' ^ ^ ' ^ ^ 
Boiuo, al fiaoj ai iuiQ ,v ^edio <le Juiiuiu^'- ' 
Agoilo I Sin--ÍM'ilrp Míuiaw'cu'. 
Loon in)prenia Je Lapelfi^- * 
